【講義１０】資料保存の考え⽅と実践 by 青木 睦
第 19 回日本古典籍講習会（2021 年度）
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(4)生物 微生物 （カビ、苔、地衣類 ）-------------------害虫モニタリング


























• 光に非常に敏感なもの 50 50
– 染織品・衣装・タピストリー できれば低い方がよい (1日8時間、年300日で
– 水彩画・日本画・素描 (色温度 約2,900K) 積算照度120,000lx・h)
– 手写本・切手・印刷物・壁紙
– 染色した皮革品・自然史関係標本
• 光に比較的敏感なもの 150-180 150
– 油彩画・テンペラ画 (色温度 約4,000K) (1日8時間、年300日で
– フレスコ画・皮革品・骨 積算照度360,000lx・h)
– 角・象牙・木製品・漆器












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(アーカイブズ・ニャーズレター8)   
2004.12 総数2,506点
158
図書館とアーカイブズ・博物館
アーカイブズ
ミュージアムライブラリー
文化財
地域史料
記録records
個人または組織がその活動の中で
作成・収受した情報で、何らかの媒体に
定着され、蓄積されたもの
記録史料archives
記録の内、組織運営上、研究上、その他
さまざまな利用価値のゆえに永続的に
保存された(る)もの
MLA-ミュージアム・ライブラリー・アーカイブズの視点
159
昭和の正倉院から
次の時代へ
160
新天地で 13年
